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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. KESIMPULAN 
Dari uraian pada bab-bab terdahulu dan setelah 
penulis mengadakan analisa mengenai lingkungan kerja 
dipabrik II PT "X" Surabaya. maka pada bab ini penul is 
sampai pada beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
4.1.1. Hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran 
angket menunjukkan bahwa perhatian perusahaan 
terhadap lingkungan kerja karyawan di pabrik II 
kurang memuaskan karyawan. 
4.1. 2. Faktor faktor lingkungan kerja yang membuat 
karyawan tidak puas adalah penerangan dan 
sirkulasi udara. 
4.1. 3. Hasil angket juga menunjukkan bahwa lingkungan 
ker ja yang tidak baik i tu berpengaruh kurang 
baik terhadap produktivitas ker ja karyawan di 
pabrik II. Jadi ternyata hipotesis penulis 
diterima bahwa rendahnya produktivitas kerja 
karYdwan bagian produksi Pdbrik II PT "X" 
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4.2. SARAN-SARAN 
Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, 
penulis berusaha untuk memberikan saran saran yang tentu­
nya penulis harapkan dapat bermanfaat serta dapat diper­
gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan 
lingkungan kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas 
kerja karyawan bagian produksi pabrik II PT "X" Surabaya. 
4.2.1. Menambah lampu di tempat produksi pabrik II 
minima} sama dengan yang ada di pabrik I. 
4.2.2. Membuat ventilasi pada dinding pabrik II se­
hingga sirkulasi udara diruangan tersebut lebih 
baik. 
4.2.3. Perbaikan } i ngkungan ker ja tersebu t akan }ebi h 
baik jika mel ibatkan masukan dari para karya­
wan. 
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